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Corporate governance adalah konsep yang diajukan demi 
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau memantau 
kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen 
terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka 
peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi 
tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 
semua pengguna laporan keuangan untuk menekan tingkat 
manajemen laba dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji corporate governance yang meliputi dewan komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional yang 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dan objek penelitian 
adalah perusahaan perbankan public yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012-2014. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian sebanyak 21 perusahaan sektor keuangan yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari 
Bursa Efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris 
independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan 
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba.  
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Corporate governance is a concept proposed for 
improving the company's performance through supervision or 
monitoring management performance and ensure the 
accountability of management to stakeholders by basing on the 
regulatory framework. The concept of corporate governance is 
proposed in order to achieve a more transparent management of 
the company for all users of financial statements to reduce the 
level of earnings management in the company. This study aimed 
to examine corporate governance which include independent 
board, audit committee, and institutional ownership that influence 
earnings management. 
The study design was quantitative and the object of 
research is the public banking company listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2012-2014. The sample used in the study were 
21 financial sector companies selected by purposive sampling 
technique. Sources of data obtained from the Indonesia Stock 
Exchange. Data analysis was performed with multiple linear 
regression analysis. 
The results showed that the independent board negatively 
affect earnings management. Audit committee positive effect on 
earnings management and institutional ownership has a negative 
effect on earnings management. 
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